








































































































































































































































































































































Informing guardians of children with developmental disorders.
What is learning in the Intervention classroom.
Sakiko OGOSHI , Aiko HIROSAWA , Tomohiro TAKEZAWA , Fumie MATSUI , Sinitirou KONDOU , Yoshinori MITSUHASI 
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